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a m m i OISPUEST 
m m m LOS ABUSO 
Ha llegado a tai punto extremo el 
llamado «estraperlisrao», que el 
Gobierno de nuestro Caudillo se ha 
decidido al fin a emplear todos los 
resortes de que dispone para acabar 
de una vez con él. A tal fin se ha 
dictado la ley del 16 de Octubre, por 
a que se señalan gravísinias penas, 
ncluso la de muerte, para los ocul-
tadores de artículos de primera nece-
sidad y uso que para negociar ebusi-
íamente con ellos se han reservado 
ÍSOS productos sin escrúpulo alguno 
¡(ara encarecerlos y dificultar el 
ibaslecimiento normal de la pobla-
ción, validos de las circunstancias 
que la guerra ha producido y que 
siendo por ésta ya de suyo penosas, 
as hacen aún mayores por esa ocul-
ación y acaparamiento, tan perjudi-
a^l para el pueblo, que no tiene otros 
ingresos que el fruto de su trabajo, y 
tan pingües beneficios para los 
teficantes sin conciencia. 
Son muchísimas las personas que, 
^pasándose en una presunta impu-
Jidad, se han dedicado ai «estraper-
ih en grande o en pequeña escala, y 
Notorio que merced a ese impon-
i b l e abuso se han creado capita-
^ fabulosos que a pesar de emplear 
'"bsterfugios sus poseedores, se van 
Riendo en evidencia porque la 
s^ma ambición hace que estos bus-
lien el afianzamiento ae sus cauda-
{s en afincamientos rústicos o urba-
l08) siendo muchas veces el asombro 
* todos las adquisiciones que hacei), 
r en puja febril han motivado un 
^ inconcebible en los precios de 
's fincas. 
J-a misma voz de la Iglesia ha veni-
a condenar esta codicia, que va 
la doctrina de Cristo, y es 
Portante hacer resaltar esta conde-
cen que hacen nuestros prelados, 
psto que son tnuchos los que pre-
ndóse de católicoü, no han.dudado 
rr^ticülcar los raandamientos de la 
' ^ a d y d e la justicia conmutativa 
y social, cometiendo con ello una 
infracción de la Ley de Dios. 
La ley dictada por nuestro Caudi-
llo es dura, pero era necesaria para 
atajar los daños de todo orden que 
venían cometiéndose y que, de seguir, 
en el invierno próximo traerían el 
hambre y la miseria más terribles a 
España. Que sirva ella de rectifica-
ción y contención a esas ambiciones 
desbordadas que en todas las ramas 
del trabajo ponen dificultades y en-
carecimientos, pero que sobre todo 
hay que evitar en lo posible en el 
terreno de las subsistencias. 
Un úíímio plazo se ha dado para 
esa rectificación de actitudes, antes 
de que el peso de la comentada ley 
caiga sobre los presuntos «estraper-
listas» o inconscientes acaparadores, 
para que las personas que tuvieran 
ilegahnente artículos intervenidos o 
no hubieran declarado todas sus 
existencias, hagan la declaración o 
entrega que proceda, antes del 10 de 
Noviembre, üUimo plazo que se les 
concede. Ya lo saben los que lo 
ignoren y todos deben cuidar de que 
se propague; y lo cumplan los intere-
sados. ' 
Y ahora a esperar sorpresas, como 
esa df Aigeciras por cuyos (¿caninos 
han sido: halladas varias partidas de 
trigo, cebada y oíros cereales aban-
donadas por algunos desaprensivos 
acaparadores en los cuales las pena-
lidades anunciadas han producido 
el pánico. 
iBiprenta 
lolasie Don FeiDando, I2E y 136. 
Haga sus encargos de impre-
sos en este acreditado taller. 
• Precios módicos. 
Surtido en carias, sobres, tarjetas, 
carnet para bodas, recordatorias fú-
nebres y estampas. 
EN EL ANIVERSARIO DE LA 
CONSAGRACIÓN DE ANTE-
QUERA AL SAGRADO CORA-
ZÓN DE JESÚS 
Qué es y a qué nos obliga 
Es el Universd, concepto el más 
sintético de la Creación como signifi-
cado de la Unidad en la variedad, la 
manifestación de la bondad de Dios 
transmitiendo sus perfecciones a las 
criaturas según naturaleza y reunien-
do en la del hombre todas cuantas 
diseminadas se encuentran en los 
demás seres desde la pudre hasta el 
ángel. 
Mas por encima de la creación y 
conteniéndola por altísimo modo está 
su Autor, Dios, en quien a su vez 
eternamente se está generando una 
creación, la del Hijo, de quienes pro-
cede el Espirita Santo, la Beatísima 
Trinidad. 
Esta relación de Dios con el hom-
bre como de creador a su criaturas 
podía haber bastado de haber, perma-
necido éste en el estado de gracia 
sujeto al imperio de su obediencia y 
amor, o después de la prevaricación 
si la misericordia divina no .hubiese 
decretado redimirlo, como bastó con 
relación a los ángeles para confir-
marlos en la gracia o condenarlos en 
el pecado. 
Pero supuesta lu redención del 
hombre y la Encarnación del Verbo 
como modo el más conveniente para 
que por su sacrificio pudiese redimir-
se aquél, la relación entre et hombre 
y Dios ha llegado a ser mucho más 
íntima, como quiera que al título de 
creador se ha unido el de hermano y 
Redentor porque a la sola filiación 
de Dios se nos ha dado la de la San-
tísima Virgen como Madre de su 
Hijo y Madre nuestra y como el cora-
zón es considerado umversalmente 
como e! símbolo del amor porque en 
él se concentra y como que resume 
toda 1^  Vida afectiva, porqué no hay 
movimiento de aquél que no se trans-
mita a éste, de aquí que el 'Corazón 
de Jesús, su Corazón vivo, sea imagen 
la más peifecta del amor de Dios y 
del amor de lesucristo al hombre 
• « B HNTBifüa i l t 
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por quien da su vida en la Cruz, y a 
quien se da en alimento en ese Sacra-
mentü,Tnarciviíla de todos ¡os amores, 
que es ia Eucaristía, 
Por ello, como la consagración es 
el acto por el que una persona o cosa 
se dedica o se transforma a otra que 
tiene el carácter de sagrada, la de 
Aníequera al Corazón de Jesús es la 
entrega de todo cuanto somos a quien 
en su infinitud y con prelación se ha 
dado todo a nosotros. 
¿A qué nos obliga esta Consagra-
ción? Sencillamente a que todos 
nuestros actos, nuestros pensamien-
tos, nuestras palabras, nuestras ac-
ciones, sean dignas de Aquél a quien 
deben ir dirigidas. 
Y como a la manera que según de-
cíamos al principio la creación se 
sintetiza en una palabra, Dios, se 
sintetiza la Caridad, Dios es Candad, 
de aquí que ésta deba ser la divisa 
de nuestra actividad; divisa que la 
Iglesia nos propone en estos momen-
tos y para el nuevo año como de 
suma urgencia y necesidad. 
J. DE ROJAS. 
La moneda de colire perderá 
su uaior desde r de Enero 
La .vulgar calderilla, las pobres 
< perras» que ya no alcanzan casi n i 
para comprar castañas, van a irse de 
nuestros bolsillos para siempre. Con 
ellas se van tantas «mecas»—mone-
das extrañas y anticuadas — que 
*.ubrepticíamente pasaban entre las 
«perras» chicas y gordas y entre las 
que a veces- nos topábamos con 
.mtértlicas monedas romanas. Sucias 
roñosas , abolladas, maltratadas, las 
monedas de cobre han de desapare-
cer porque así lo dispone reciente 
orden del Minisíerio de Hacienda. 
Durante unos meses se han venido 
rozando con las flamantes y pequeñi-
tas monedas fraccionarias de cinco 
y diez céntimos—que si no son muy 
resistentes cuando las maltrata la 
bestialidad de quienes gozan de des-
trozar lo que es nuevo y de ensuciar 
lo que es limpio, son desde luego 
liggiítás de peso y enemigas de la 
roña, — y junto a las relucientes y 
agujereadas monedas de 25 céntimos, 
tan üimpáticas cuanto poco numero-
sas. Pero esa' promiscuidad se acaba-
rá con el año, porque desde primero 
de Enero perderá aquélla todo su 
valor. 
Con que ya lo saben los que le tie-
nen apego a guardar los duros y 
medios duros en calderilla: ja soltar 
los cuartos cnanto antes! 
EL fflüFÍI OE J E R U S A L E n 
Los días^que corren son de conmo-
ción profunda de la vida universal, 
de un fulgor nuevo en la conciencia 
humana. La experiencia cansada de 
las categorías sociales doctas, se 
equivocaba, al querer reposar en 
principios convencionales, eslimados 
como inmutables. 
Tal puede suceder con la opinión 
fija sobre los modernos períodos del 
mundo árabe, o más exactamente 
musulmán. 
Su época actual, diríase que se 
considera como vieja e ilustre exis-
tencia desmenuzada que se desparra-
ma adormecida y sin voluntad, des-
hecha ya por otros pueblos supe-
riores. 
Esto puede ser una de tantas ideas 
rutinarias bruscamente en quiebra. 
Ahí va un chispazo en esa presun-
ción incolora y monótona. 
El Mufti de Jerusalén, después de 
avatares dramáticos de osadía y astu-
cia dignas de la le venda, acaba de 
llegar, bien acogido,a Italia, deslizán-
dose, de aventura en aventura, de las 
manos de quienes pretendían apri-
sionarlo. 
¿Son proezas por tierra y trar como 
las de Abderramán I? ¿Son intrigantes 
rumbos y caminos como los de Omar 
Ibn-Haffsum? 
Desde luego las peripecias caballe-
rescas, valientes y significativas del 
Mufti recuerdan esos episodios; pero 
dándoles un temperamento político y 
espiritual muy diferente. |Nada de 
sueños de Abdelkrín.... 
Pero en el pueblo musulmán pu-
diera haber un sueño íjue realizar. 
Pudiera surgir un hombre o un caudi-
llaje, sea el que fuese hagamos hipó-
tesis, que en un estado de fracciona-
miento y relajación del mundo pudie-
se resucitar en un momento dado, el 
genio y la pujanza musulmana... 
NEMESIO SABUGO 
Rcvisfa semanal de políti-
ca exterior v economía.— 
3 ptas. en CASA MUÑOZ. 
ELECTRO 
II RADIO 
I a l i i ? r d a r í » f a ' í 
ii foila M de apáralos ds fiadio 
lili Cueste) de Sío. Domifigo, / 
Por distraer el ocio de una mañana 
aburrida entré, hace días, en la expoji. 
ción alemana que, con carácter perinaj 
nentc, abre sus puertas al estruendo nmú 
ticolor de la calle Alcalá. 
En fotografías y en dibujos se nos p^., 
sentan diversas facetas de la campaña 
en Rusia, Aldeas y ciudades incendiadas 
carreteras llenas de piedras en las cuales 
los pesados camiones militares se enfan-
gan completamente, aviones abatidos 
puentes retorcidos por efecto de las vola' 
duras, y sobre todo este espectáculo de 
dcstrdcción y de sangre, unos rostros-
apuntes a lápiz—inexpresivos y torvos, 
de pómulos salientes. Caras espantosas 
en las cuales la sonrisa es una mueca 
que da horror. En estos cerebros ha 
cabido iodo el odio de unos hombres, 
porque el pueblo es siempre un poco 
niño, gusta de lo artificial del muñeco 
que se mueve en piruetas risueñas c 
trágicas, pero no advierte la manoqu! 
mueve los hilos de la trama. 
Hace pocos días leíamos un artículo di 
Giménez Arnáu, en el que el ilustre pe 
riodista describía el espanto de un oficia 
rumano, cuando al ser derribado m 
avión rojo y acudir a él para examinarlo 
vió cómo el piloto, un muchachuelo de2( 
años, tiraba el cigarrillo y se disparabi 
un tiro en la sien, y se iba de la vida sii 
una mirada a las cosas que encierra 
«Moría como le habían enseñado: ci 
silencio». No encontramos heroicidad e: 
el gesto de darse la muerte, pero tampoa 
nos extraña el acto, sea en un muchacln 
o en uno de estos hombres que nos ens( 
ñau las fotografías o los noticiario 
cinematográficos. ¿Qué han podido ellq 
ver de la vida? Desde pequeños, internai 
dos en| unos colegios del Estado, lepj 
de la mano de la madre. Después, 
escuela, el taller o el cuartel, Todoei 
muchedumbre, repitiendo machacón 
mente lo mismo. Démonos cuenta o? 
que en una de estas mentes eslavas supo 
ne estar negando un día y otro los m 
altos valores de que el hombre pu^ 
vSiempre esperar un amparo. Uno de esta 
hombres puede tener de persona l ^ j 1 ^ 
ra, la voz, las cosas que definen al sj 
humano, pero los actos, las acciones sy 
los de un autómata . En la U . R-^' ¿ 
ha conseguido esa cosa absurda tra'J 
la que corren los hombres de cie^-
del país de Roosevelt: el hombre w 
idó« quina 
Salimos del recinto de la exposi . 
con los ojos llenos de visiones guerr íi i  ] n s a iuru:* &u te ]) 
y de escenas de muerte. En contra y l 
i calle, llena de sol y de ruidos, nos n-;^  
| pensar en una foto vista hace meses- ^ 
I campo de aviación griego abana^n"'e 
j por los ingleses en su huida. 
• suelo han quedado unas bombas F" 
j das. A l lado y rozándolas con sus i 
i los, unas flores campesinas cabecea^ ^ 
viento. «La vida y- la muerte juntas* 
titulaba. .Tnn 
JUAN ANTONIO R A M ^ 
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l-A S E Ñ O R A 
[ Concepción Cabrera España 
VIUDA DE C H E C A 
que fa l leció el d ía 29 del pasado mes, a los 83 a ñ o s de edad, 
d e s p u é s de recibir los S a n í » « S#aramentos y la B e n d i c i ó n de S. S, 
Su Direcior Espiritual; sus desconsolados hijos, doña Rosario, don Joa-
quín y don Francisco; hija política, nietos, bisnieta, sobrinos, sobrinos 
politicos y de más. familia, 
ruegan a sos amigos y personas piadosas una oración por su alma. 
En el Ayuntamiento 
SESIÓN DEL 23 DE OCTUBRE 
Presidió el señor alcalde, don Francisco 
Ruiz Ortega, y asistieron los señores Gonzá-
lez Guerrero, Sorzano Santolalla y Bellido 
Lara, asistidos de! interventor, señor Sánchez 
de Mora,y del secretario, señor Pérez Ecija. 
Se aprobó el acta de la anterior con una 
aclaración sobre ¡a subvención concedida al 
Colegio de los PP. Carmelitas, pues ha de en-
tendeise que en reciprocidad de ella tiene el 
Ayuntamiento facultad de designar un míni-
mo de 150 niños pobres de esta ciudad, para 
que reciban instrucción en lás clases. 
Son aprobadas las cuentas de gastos; y se 
rehusa un ofrecimiento de préstamo para re-
paración de fincas del Municipio d a ñ a d a s por 
la guerra. 
Se queda enterado de una petición de em-
pleo de Manuel Carmona y se desestima una 
petición de anticipo reintegrable por agota-
miento de la partida. . 
Se atiende una reclamación de don Rafael 
' González Muñoz subsanando confusión pade-
cioa en sus recibos del Reparto. 
Se aprueba la propuesta del señor director 
del lastítuto para distnbuír !<i consignación 
destinada a auxiliar a esíudianíes pobres de 
Bachilieraío. 
Se designa nuevo diredor de laBanda.de 
Música a don José Somosíerras Rom vo y se 
adopta el acuerdo de proveer de uniformes a 
Jos individuos de la mifma mediante cursillo 
« i t ré los iridustmK'S de la plaza. 
Se llevan a cabo nombi amientos de emplea-
dos eventuales para poder dotar adecuada-
mente los servicios de inspección de arbitrios 
y se queda enterado deluna comunicación de ¡a 
Jefaiura de Estadísüca aprobando el Censo 
Reneral de población. 
Se queda entejada de otra petición de des-
uno de Gregorio López, y se concede autori-
zación para instalar agua potable en casas y 
pisos de don Manuel Di . z Iñiguez. 
:\ Sobre una petición de aumento de haberes 
de empleados subalternos, se acuérda rcsol-
Ver sobre ella con motivo del nuevo presit-
Puesto y se desestima una vez más petición de 
Florencio Botello, que fue destituido de su car-
80 ron motivo de la depuración. 
Se acordó apercibir al guardia Manuel Or-
'jz Cárdenas, previniéndole la obligación que 
nene de extremar ¡a cortesía y de guardar lo-
^as las consideraciones y preirogativas a que 
leneti derecho lar, caballeros mutilados de 
Suerra por la Patria, y tras de tomar otros 
acüerdos d« menor interés, ;e levantó la 
s?si6n. • 
SESION DEL 29 DE OCTUBRE 
Se aprueba el acta de la anterior. Se da 
cuenta de la relación de cuentas de la semana 
acordando aplazar la aprobación de once de 
ellas que hacen referencia a suminisíro de me-
dicamentos para la Farmacia del Hospital y 
Beneficencia municipal, ai objeto de que Ven-
gan debidamente inforinadas. 
Se acuerda declarar vecinos de esta ciudad 
a Antonio Ruiz Pérez en unión de sus fa-
miliáres. 
Se desestiman varias peticiones de empleo 
para el ramo de arbitrios, por haber sido cu-
biertas las plazas. 
Se acuerda apercibir ai auxiliar de radio 
José Ramos Cara-bailo, haciéndole presente la 
obligación que tiene de cumplir sus deberes 
con cuantas personas traten de imroQudr es-
pecies sujetas al arbitrio. 
Se autoriza a Rafael Román Conejo para 
que quede en traspaso con el establecimiento 
ue Alfonso Jiménez en la barriada deCar íaoja i . 
Se desestima escrito de Francisco Díaz Gar-
cía que solicitaba el aplazamiento de! cobro 
de descubiertos que por vía tic apremió le re-
clama la Agencia Ejecutiva. 
- Se acuerda la liberación de la fianza que por 
don Angel Palacio Bcrnard se había constifui-
,do para garantizar su contrata de obras con 
este Slxcmo, Ayuntamiento, consistente en 
seis títulos de la Deuda depositados én la 
Caj-i General de Depósitos. 
Se hace la designación de los vocales que 
con arreglo al |anuncio de oposiciones a la 
plaza de médico-tocólogo compete designar a 
la Fxcma. Corporación. 
Quedan sobic la mesa para su estudio, fa-
llos deb Tribunal Económico-Administrativo 
Provincial resolviendo reclamaciones formu-
ladas por don Juan Cárdenas Rodríguez y 
hermanos por cuotas del Reparto de Utilida-
des de los años 1938-39, 
Aceptan o informe del señor secretario de 
la Corporación, en su calidad de letrado, se 
acuerda se dé traslado a la Imita del Repar-
timiento, de los fallos conteücioso-. dministra-
livos seguidos contra fallos del Tribunal Eco-
nómico en reclamaciones po ^cuotas del Re-
parto d l l año 1938 de ¡os Bancos Central, t s -
paña y lispañol de Crédito, a fin de que por 
dicha Junta se proceda a girar d cada sucursal 
bancaría la cuota procedente por el año 1938 
cun arreglo a la base fijada por los organis-
mos centrales de Hacienda y anulación de las 
que les habían sido^signadas. 
Queda la Corporación enterada del resulta-
do de las {oposiciones a la plaza dé perno in 
dustrial que continúa desierta, acofdándo que 
por e! correspondiente Negociado se formtde 
propuesta para convocar nueva oposííiórt en 
turno Ubre, 
Se rsuelve escrito de Dolores Sánchez To-
rres en relación con los é t rechos que le co 
rresponden sobre una sepultura. 
Pasa al-Negociado de Obras escrito del se-
ñor director de la graduada «Luna Pérez» en 
que notifica la necesidad de un repaso general 
en dicha escuela, y, al de Personal un escrito 
del guardia Fidel Gráu Arbonés, a fin de que 
se le tenga en cuenta- para la percepción de 
los derechos de quinquenio si de jlos antece-
dentes resultajen los términos, que manifiesta. 
Pasa a Intervención nota de los días que por 
enfeimedad deL guardia de Viltanueva de la 
Concepción, ha estado prestando servicios 
como guardia Andrés Muñoz Zamorano, a los 
efectos de su liquidación y abono. 
En relación con solicitud de autorización 
para poder cocer pan a los poseedores de car-
tillas maquilcras, suscrita por Manuel Rome-
ro, José Molina y Carmen Lebrón, se estimó 
que no puede ocuparse de dicho asunto en 
tanto no obtengan la autorización de la Dele-
gación de Industria. 
Por último, sé acuerda llevar a cabo tinas 
reparaciones urgentes en la Plaza de Abastos. 
Sanaíorio de los Remedies 
ir. Jliíiiez Reiine 
MÉDICO CIRUJANO 
del Hospi ta l Municipal , por opos i c ión . 
c-»u « « é: P» >»>, 1» v i*: 
Donativos en metálico para la 
S ü m a a n té r i ó r 
Pesetas 
910, 
D o ñ a Julia, Pilar y , V i c t o r i a Arte-
cho Ar t acho . 100. -
D o n Rafael G á l v e z Rivas 5 . -
» Luis M o r e n o F. de Rodas 25,— 
» J o a q u í n Ruiz A r r o y o 2 5 . -
» José Mont i l l a Rojas 5.=-
« José G u t i é r r e z Romero 10.— 
» A n t o n i o Olmedo C á r r i i l o 10,— 
» Francisco Morente Nieblas 10.— 
» Juan Ar jona Gua rd i a 25,— 
» S i m ó n Cerezo Berdoy 50,— 
» B a í d o m e r o Bel l ido Car ras -
qui l la 1 0 0 , -
. » J o a q u í n Vergara Casero 100.— 
» A n t o n i o Aranda A l c á n t a r a 25.— 
» Rafael de ia Liqde G ó m e z 25.— 
» Gustavo Miranda Roldan 75.— 
"» Rafael del Pino Podadera 25. 
» Rafael del Pino P a c h é 2 5 , -
» José de la Linde G ó m e z 25.— 
»> José M u ñ o z Checa 10,— 
» Baldomero Bel l ido Lara 100.— 
« Edua rdo L u q u é Jurado 50.— 
Comandancia M i l i t a r de esta plaza 50,— 
Suma y sigue 1.785.— 
fel Ten ien te De! egado, 
Homf'ic Ár:ontes Andrés 
Bolsos -Guantes-Cinturones 
Art íc^ios para regalos P e r f u m e r í a G A R C I A 
Para la propagación de la Fe 
Toral de la colecta obtenida el día 19 
de Ociubie á t 1941 para la propagación 
de la Fe.. 
Parroquia de San Sebastián 233.-
id. id. de San Pedro 135.60 
id . id. de San Miguel 11.95 
Jd. id. del Carmen 15.25 
Convento de la Trinidad 43.75 
Id. de Capuchinos 29.85 
Id. de la Encarnación 30.— 
Id. de Medre de Dios 19.50 
Id. de Belén 5.20 
Id. de las Descalzas 12.50 
Id. de las Catalinas 12.25 
Id. de Santa Eufemia 2.30 
Iglesia de San Agustín 13.20 
Id. de los Remedios 231.95 
Colegio de la Inmaculada 118.10 
Id, de las Recoletas 78,35 
Id. de la Victoria 11,65 
'lospital de San Juan de Dios 98.05 
Total Ptas, 1.103.45 
El Señor bendiga a todos ios que con 
sus limosnas chicas o grandes y sus ora-
ciones, ayudan a los misioneros en su 
hermosa labor de propagar la fe por todo 
el mundo. 
EL SECRETARIADO DE LAS OBRAS MISIONA-
LES PONTIFICIAS DE ANTEQUERA, 
E S P E C I A L I S T A EN: 
E i f e r i s e t t s i l e g a r i a f l t e j ú o U e s 
Consulta: de l i a ! y de 3 a 5 tarde 
INFANTE D. PEKNANDO, t52 
En Aux i l io Social 
Para conmemorar el quinto aniversa-
rio de la fundación de la Obra en Espa-
ña y fiesta de su Patrona Ntra. Sra. de 
San Lorenzo,' se celebró el jueves en la 
parroquia de San Pedro una misa de 
Comunión general a la que concurrieron 
todos los niños asistentes al comedor 
infantil de esta ciudad en número de 560, 
recibiendo la Sagrada Comunión los que 
tienen edad para ello, que son 203; asi 
como el primer teniente de alcalde y 
secretario de la Obra, don Alfonso G o n -
zciiez Guerrero; el delegado comarcal 
don femando Moreno Ramírez de Are-
ilano; la jefe de Falange Femenina, Puri-
ta Vidaurreta Elázquez, que coticmrió 
con untí representación de aquélla, y 
demás personal de la Institución. 
Después de la misa, por el sacerdote 
celebrante, párroco de San Pedro, don 
Clemente Blázquez Pareja-Obregón, se 
dio lectura a ¡a oración fórmula renovan-
do la consagración de la Obra a Nuestra 
Sra. de San Lorenzo. 
Terminados !os cultos desfilaron los 
niños precedidos de la banda de flechas. 
NOTICIAS VARIAS 
NATALICIO 
Ha dado a luz un niño doña Mercedes Bur-
gos Robledo, e'-posa de don Antonio López 
Iñiguez. Enhorabuena. 
TOMA D E DICHOS 
En la parroquia de San Sebastián se ha 
efectuado la firma de esponsales de la señorita 
Soledad León Sorzano y don Francisco Rosa-
les Laude. 
La boda será en breve. 
ESPECIALIDADES 
lugo de rnarzan^, zumo natural de uva, 
crema de guinda, vino añejo esterilizado, v i -
nos quinados, vinos dulces Málaga, estos em-
botellados en General Sanjurjo, 8 (antes Die-
go Poncc). 
LETRAS DE LUTO 
A los 83 años de edad ha dejado de existir 
la señora doña Concepción Cabrera España, 
viuda de Checa, madre de nuestros estimados 
amigos don Joaquín y don Francisco Checa 
Cabrera. 
La conducción del cadáver al Cementerio se 
verificó en la tardé d. 1 jueves, con gran concu-
rrencia, presidiendo el duelo familiar el R. P. 
Tomás de El Carpió y e! inspector de la 
S. A. Cros, don Manuel Calderón. 
Descanse en paz la finada y reciban sus 
hijos, nietos y demás familia nuestro pésame. 
Dr. Ff^ncisco Giménez ^ema 
j saluda a su distinguida clientela y k notifica 
que después de la ausencia obligada por las 
oposiciones en que ha tomado parte, ha rea-
nudado su consulta, de diez a doce y de tres a 
seis, en su Sanatorio, Carrera, 13, 
ANTE EL MONUMENTO DEL CORAZÓN 
DE JESÚS 
Muy numeroso y conmovedor fue el acto 
celebrado el pasado domingo, a las seis de la 
tarde, ante el monumento del Sagrado Cora-
zón de Jesús. Se instaló delante del mismo un 
aliar, y a los lados lucían gallardetes con los 
colores patrióticos. 
El sacerdote don Pedro Pozo llevó el San-
tísimo desde ¡a iglesia del Colegio de la Inma-
culada, acorapcfiado del párroco de Síin P^dro 
don Clemente Blázquez, y otros sacerdotes y 
religiosos. 
El señor vicario, don Rafael Corrales, vis-
tiendo de capa, hizo el manifiesto, rezándose 
preces y cantándose himnos, pronunciando 
aquél un elocuente fervorín alusivo a la devo-
ción a Cristo Rey, y después leyó el acfo de 
Consagración, terminando con la bendición 
con el Santísimo. 
Estaban presentes e! alcalde con las autori-
dades locales y representaciones oficiales, el 
Clero y JOrdenes religiosas. Colegio Seráfico 
y otros, |miembros áe las cuatro ramas de 
Arción Católica e infinidad de devotos. 
Terminado el acto se hi¿o la reserva y el 
Santísimo fué acompañado hasta la menciona-
da iglesia por la mayoría de los asistentes, 
acompañades de la Banda de música. 
P L U M A S ESTILOGRAFICAS 
Se compran úsa las y se hacen toda 
clase de repítraciones. Merfcillas, 72. 
MAS ESPECIALIDADES 
C>emas de cacao, café, ron, vainilla, rosa, 
Nóyo;Marrasquino,Pipei mint, Chartrés, cura-
9ao, Kircb, Triple Seco Nararja, Ponche Soto, 
etc. estos selectos embotellados en General 
Sanjuijo, 8 (antes Diego Ponce). 
LA FIESTA DE LOS CAIDOS 
En la mañana del miércoles 29, y con moti-
vo de la fiesta de los caídos de Falange, tuvo 
lugar en la iglesia de San Sebastián un solem-
ne funeral. Ante el presbiterio se alzaba seve-
ro túmulo rodeado de blandones y cubierto 
con las banderas nacional y del Movimiento, 
y daban guardia al altar los flechas. 
Presidieron el alcalde, don Francisco Ruiz 
Ortega, jefe local de Falange Española Tradi-
cionalista y de las J. O, N . S.; comandante mi-
litar, teniente de la Guardia Civil, don Antonio 
Ruiz Alba; juez municipal, don Daniel Gálvez 
Cuadra, en representación del del partido; juez 
militar de la plaza, don Manuel Hazañas Gon-
zález;asistiendo también numerosa representa-
ción oficial del Ayuntamiento, Falange mas-
culina y femenina. Clero y Ordenes religiosas, 
eícétera. 
Terminado el acto religioso y ante la Crnz 
de los Caídos, situada en la plaza de San Se-
bastián, se efectuó la ceremonia de CDlocar 
tres coronas al pie de l a Cruz, leyéndose una 
alocución y dándose los gritos de presente, 
terminando el acto con la interpretación de los 
himnos por la Banda de música, y desfilando 
los flechas. 
FARMACIAS DE GUARDIA 
Estarán hoy abiertas las de Castilla y señor 
Cortés . 
ACCIDENTE MORTAL 
En la fábrica Azucarera «San José» ocurrió 
ayer un desgraciado accident. que costó la 
vida a un obrero llamado Francisco Sánchez 
Pérez, de 23 años de edad. Este fué alcanzado 
por una polea, que lo elevó hasta un aparato 
que le causó la muerte. 
El Juzgado de Instrucción realizó las dili-
gencias de rigor. 
CINE TORCAL 
Presenta hoy en riguroso estreno la gran 
superproducción Metro Goldwyn Mayer, ha-
blada en español, NACIDA PARA LA DAN-
ZA, con Eleanor Powell, James Stewart y Vir-
ginia Bruce. 
A las tres, función infantil, con JAIM1TO 
ENTRE LOS CHINOS y la del Oeste, EL 
RANCHO DINAMITA. 
FALTA DE ESPACIO 
Por este motivo quedan sin publicar, entre 
otros originales, el aviso de las Contribucio-
nes, que se pagarán hasta e l 10 de Diciembre, 
y un aviso a los propietarios de fincas urba-
nas que les interesa conocer y aparecerá en el 
número próximo. 
Rases Mostrencas 
Don Francisco Ruiz Ortega, Alcalde Presiden-
te del Excmo. Avuntaniiento de esta ciudaa. 
Hago saber: Que en virtud a lo determina-
do en d artículo 14 del Reglamento de Resé* 
Mostrencas, se anuncia pública subasta pa"" 
la venta de una cabra, de las señas que se in 
dican ai pie, cuyo acto tendrá lugar a las trec 
horas del dia cinco de Noviembre próximo, *» 
¡a Sala Capitular de los Remedios. . 
El tipo de subasta será de doscientas cwr 
cuenta pesetas y el remate se verificara p 
pujas a la lian-., entregándose el setnovien 
en el acto del remate previo pago de su n 
Porte- no-
Lo que se hace público para general con 
cimiento. 
Antequera 31 de Octubre de 1941. 
F. RUIZ ORTEGA-
SEÑAS: CABRA cornuda, de seis a»ú* ds! 
edad, castaña muy clara, oreja derecha " 
puntada, izquierda despuntada y golpe exl • 
borde anterior. Voloiada en doscientas 
cuenta pesetas. 
M -
D E P O R T E S = = POR PENALTY 
T3t T M O I * 
Hemos visto ya jugar al Coria y por 
pucho que nos esforzamos en explicar-
nos su buena marcha y posición en ei 
torneo Regional de su grupo, aún no 
hemos encontrado esa explicación ba-
sada en hechos concretos que dejase 
satisfecha nuestra curiosidad. Después 
de su debut en nuestro terreno, en cir-
cunstancias muy favorables para haber-
nos justificaJo con exceso su buena po-
sición, tenemos que echar mano al tér-
mino azar o suerte para expiicítnos f l 
caso de ios. sevillanos. Ni mejor ni peor 
que cualquiera de los equipos que han ' 
desfilado por nuestro campo, excepción ' 
hecha delOnuba que supo dejar en nos- | 
otros el recuerdo grato de una clase su- : 
perior, el Coria no es técnicamente i 
equipo parainquietar a nuestro C.D.An-
tequerano. Salvo el guardameta More-
no, de magníficas cualidades y gran 
porvenir, el resto del equipo está for-
mado por medianías. Eso sí. juegan 
con entusiasmo y éste suple a veces las 
deficiencias de clase. Pero nada más. 
En noventa. minutos de juego no le 
vimos cuajar una sola jugada completa. 
Aún los tantos que marcaron fu-ron 
más bien producto de fallos de los 
nuestros y jugadas aisladas de sus de-
lanteros, que resultado de avances liga-
dos y combinaciones precisas de sus 
lineas. E! fútbol constructivo estuvo por 
completo a asente de las líneas sevilla-
nas, y no por falta de voluntad sino por 
falta de clase, lodo !o contrario de lo 
que ocurría 'en el bando opuesto. Por 
más que nos esforzamos en ello, no pu-
dimos ver en nuestros visitantes la jus-
tificación de su buena marcha ni mucho 
menos encontrar justa la escasa ventaja 
que a favor de los nuestros señalaba eí 
marcador cuando el señor De la Torre 
dió por terminado el encuicntro. De 
tantos hechos anómalos como ei fútbol 
nos brinda casi a diario, éste es uno de 
'os más característicos. Que los resulta-
dos prácticos de un equipo, llámense 
puestos de la clasificación, no respon-
den a los méritos propios y al valor 
de sus elementos. SinceranKntc cree-
mos que el Coria se encuentra en este 
taso. Y que nos perdonen ios paisanos 
de Nicolás, pero dreimos lo que senti-
mos y de acueído con lo que hemos 
visto. 
Al tsfablfcer la irferioridad del Co-
fia con respecto ai Antequerano no se 
crea que pretendemos con ello prepa-
rar t i terreno para a renglón seguido 
achacar al factor desgracia, tópico ya 
bastante manoseado, la cu'pa del preca-
vo rrsuitado obtenido por nuestro 
ec}uipo el pasado dcmii^o.No faltaron, 
e^sde tutgo, Iss ocasiones m que pal-
pablemente pudimos apreciar cómo la 
diosa Fortuna sigue sin querer nada 
cotí nosotros, como tampoco olvidamos 
que otros factores, como por ejemplo 
el árbitro en forma que después expli-
caremos, contribuyeron a que el en-
cuentro no se desenvolviese lo feliz-
mente que deseábamos. Pero no fueron 
esas las causas principales. La funda-
mental hay que buscarla en nuestros 
jugadores. Ellos fueron, unos con sus 
desaciertos y otros con su reiterada fal-
ta de entusiasmo, los responsables de 
esa pobre actuación, que nosotros cali-
ficamos de derrota moral; porque si 
bien los dos puntos quedaron en nues-
tro haber, también se ventilaba una 
cuestión importantísima de goal ai/era-
ge yi otra cuestión de dignidad y amor 
propio por el cuatro a cero de Coria; y 
ni aquélla fué resuelta a nuestro favor 
ni ésta salvada en la forma que exigía 
la honrilla deportiva de ellos y d< nos-
otros, dé elfos los jugadores y de nos-
otros los aficionados. 
Los desaciertos fu? ron mayores, tam-
bién porque ma ores fueron sus con-
secuencias, en Valencia y Barrantes. Y 
tu un piano más inferior Nemesio tam-
bién estuvo desorientado. Los rzsedios 
alas Nicolás y Carmona tampoco lucie-
ron sus buenas facultades. Es decir, de 
medios hacia atrás el equipo flotó la-
nif níabiementr. No queremos pensar lo 
que hubiese ocurrido si el Los ia trae 
una dílanteta peligrosa. Sólo Tejada, a 
fuerza de coraje y decisión en sus Iníer-
venciones, puso un poco do orden en 
aquel desconcierto. La delanteía tuvo 
en su descargo ei escaso apoyo de su 
línea media, Pero no puso tampoco 
gran emp' ño en la lucha. Los extremos 
Ubeda y Vularin tsíuvicron voluntario-
Dr. 6 . I B I Z C A I M C H O 
O C U L I S T A 
Consulta: de 10 a 1 y de 4 a 6. 
RAMÓN Y CAJAL, 6 
Clloiea LOPEZ l i a 
CONSULTA DÍA8IA DE 
Medicina y Cirugía 
RAYOS X : : DIATERMIA 
Cantareros, 6 (junto al Cine Torca!) 
TELÉFONO 102 
I A S ^ f i l r a e - ~a gran revista de 
L e C l U r o » Arte y Litcratun;, que 
ha reanudado su publicación, inserta intere-
santes novelas y cuentos.—A 3.50 en CASA 
MUÑOZ. 
sos y el último hasta acertado en las ju-
gadas que creó y en las que intervino. 
La tripleta central fué nula por comple-
to. Guillermo y Checa, apáticos en grado 
sumo, nada hicieron. Y en cuanto a 
Bertolé si bien fui autor de varias mag-
níficas jugadas que nos mostraron su 
buena clase, por contra perdió por len-
titud infinidad de balones y no disputó 
otros muchos que por sus facultades hu-
biese conseguido. También a ratos $* 
contagió de sus compañeros Ouilfermo 
y Checa. Esta fué, desmenuzada por 
líneas y por jugadores, (a gris actuación 
de nuestro equipo. En conjunto talíó 
coraje. Pocas veces vimos de verdad 
disputar un balón al contrario. Eira más 
cómodo esperar a qué el balón viniese 
a ellos. Menos aún vimos a nuestros 
jugadores echar el balón al suelo y 
rasar los pases. Allí todos eran defensas. 
Muchos globttos y muchas boleas sin 
ton ni son Un fútbol arcaico, insulso, 
impropio de quienes saben jugarlo con 
arreglo a como mandan los cánones. 
Digamos en justicia que el señor De 
la Torre con la mejor buena voluntad 
de evitar ei menor asomo de juego 
violento, contribuyó grandemente a 
deslucir e! poco fútbol que se intentó 
crear. Su exagerada meticulosidad le 
llevó a suspender el juego constante-
mente, muchas veces con faltas nimias 
o imaginarias, cuyo señalamiento sólo 
perjudicaba al bando que se deseaba 
favorecer. Si peca vistosidad tenía eí 
juego realizado, esta poca se la acabó 
de quitar el señor D i la Torre con su 
continua suspensión. ¡Cuán pesado se 
nos hizo asi el partido! Este arbitraje 
había de perjudicar necesariamente ai 
equipo cr.ador de jufgo, no al que lo 
destruía. Y era el Coria, salido en plan 
defensivo y en plau.de malbaratar las 
jugadas dd conturiu sin ánimo de 
creadas, quien a ia postre encontró en 
la labor del señor De la Torre una co-
laboración, impensuda CÍ-. el colegiado 
malagueño, pero bí^n aprovechada por 
los sevillanos. 
Disculpamos este proceder con eí 
fin perseguido. Pero se nos ocu»re 
pensar que el verdadero mérito <íc urt 
árbitro está cri mantener " I juego den-
tro de lo Icgsl sin atentar a io bello y 
viril que en el hay. La teoría del señor 
De ia Torre es demasiado radical. Es 
algo parecido a aquello de... «matando 
al enfermo, se acaba ia enfermedad» 
Es mejor curar a; enfermo sin necesi-
dad de matar.o. 
Durante ios roventa minutos el do-
mimo fué de los locales, con algunas 
reacciones aisladas de los forasteros, 
dos de las cuales finalizaron con sendos 
tantos a su favor. Ei primero de un chut 
por bajo Je :u delanteto centro que se 
íe tscapó de ias manos a Valencu y ei 
stgundo en una internada drl mismo 
que nuestro guardameta pudo evitar 
con una oportuna calida. Los tantos an-
tequcranOa fue ron marcados; dos por 
Guillermo (uno tíe penalty) y otro por 
Bertolé. 
m ? m i n a n iiniios" • inaiaoa 
Depósito 
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G R U P O 1.» F A S E 
Resultados del domingo 26 de Octubre \ 
ae 1941: 
Ecija Balompié, 0.—Puente Oenil, 0. 
Córdoba, 2. —Linares, 0. 
Olímpica, 6.—Electrotn-cánica,^ • ! 
C L . A S I R l C A \ C I ÓINJ5 
1 Q. E. P. F. C. P. i 
C. D. Córdoba 7 5 1 r21 5 11 I 
Ecija 7 4 2 1 13 10 10 
OUmpica 7 5 0 2 18 14 10 
Linares 7 3 0 4 13 9 6 
Puente-Oenil 7 1 1 5 12 16 3 
Electromecánica 7 1 0 6 11 29 2 
G R U P O B 
Resultados del domingo 26 de Octubre: 
Antequtrano, 3.—Coria, 2. 
Minas, 2.-—Aigeciras, 2. 
Baiocnpedica, O.—Onuba, 1. 
C L - A S I F f C A G I Ó Í M 
J. G. E. P. F. C. P. 
Onuba 7 5 1 1 23 7 11 
Coria 7 4 1 2 18 12 9 
Antequerano 7 4 1 2 16 15 9 
Minas de ía R. 7 2 1 4 14 20 5 
Balompédica 7 2 0 5 14 21 4 
Aigeciras 7 1 2 4 8 18 4 
Partidos para hoy domingo 2 de 
Noviembre de 1941 
Onuba-Antequerano (1-2) 
Coria-Miuas . (1-4) 
Algeciras-Balompédica (2-4) 
Entre paréntesis los resultados de 
estos mhmos tncutnlros en la primera 
vueha jugados en Aniequera, Viilanüe-
va de las Minas y la Línea respecti-
vamente. 
Acaba de recibirse un ex- ^ 
tenso y variado surtido en ^ y 
Figuras para NACIMIENTOS 
C o r c h o 
m o n t e s 
C r u z B l a n c a n.0 2 4 
Al objeto de proveer de uniformes a la 
Guardería Rural, queda abierto un concurso 
entre los comerciantes para que presenten 
pliegos de condiciones dentro -de QUINCE 
días hábiles contados a partir de la fecha de» 
esta publicación, dirigidos al jefe de la Her-
mandad de Labiadores y en sobre lacrado y 
filmado y con la inscripción de PARA EL 
CONUUkSO DE UNIFORMES. 
Las prendas a confeccionar son lassiguientes: 
Veinte y cinco camisas azules de Falange. 
Veinte y cinco pantalones de montar kaki. 
Veinte y cinco cazadoras paño. 
Veinte y cinco capotes manta. 
Veinte y cinco pares de polainas de cuero 
negro. 
Veinte y cindo bandoleras de cuero negro de 
siete centímetros ancho. 
Veinte y cinco sombreros cordobeses con 
cscaparela de los colores nacionales. 
Todas las prendas a excepción del pantalón 
llevaran un emblema sindical. 
Los gastos que ocasione el presente concur-
so serán de cuenta del comerciante adjudi-
catario. 
Bases para eí concurso del 
Servicio de Guardería Rural 
Las condiciones exigidas son las siguientes: 
1." Ser español. 
2 a Tener buenos aütecedentes personales 
y políticos. 
3. * Saber leer y escribir y montar a caballo 
4. a Edad mínima de 25 años y máxima 
de 45. / ' 
5. " Pertenecer a F. E. T. y de las J O: N . S. 
y a la C. N . S. 
6. a Talla mínima de 1,60), 
7. a No padecer ningún defecto físico que le 
imposibilite para el ejercicio" del cargo ni en-
fermedad infectocontagiosa. 
8. * No ser agricultor propietario, arrenda-
tario o aparcero. 
9. a Será mérito preferente ser ex-coraba-
íieníc o cx-cautivo de la Cruzada Nacional. 
Todas estas condidon&s serán demostradas 
documentalraente al presentar la solicitud. 
E l sueldo que di&frma^ el guarda rural 
será de trescientas pesetas mensuales. 
Las solicitudes,dcbidamente rcintcgradas,se-
rán dirigidas al Jefe de la Hermandan Sindical 
de Labradores, escritas a mano por el propio 
concursante y presentadas dentro del plazo de 
QUINCE días h á b i k s contados a partir de la 
publicación del' presenté anuncio y acompa-
ñando cinco, pesetas. 
Antequera 30 de Octubre de 1941. 
El secretario-administrador, 
RAMON MANZANARES 
estas declaraciones por triplicado, una para 
esta Comisaría de Recursos, otra para el Ser-
vicio Sindical de Estadística del Sindicato Na-
cional del Olivo ( M a d r i d - C E s p a ñ o l i t o núine-
ro 19) y una tercera para la Jefatura agronó-
mica Provincial. 
Estas declaraciones han de enviarse directa-
mente a cada uno de estos Organismos por 
correo certificado y en plazo no supeiiora 
tres días a partir de las fechas indicadas. 
18 de Octubre de 1941, 
Lo (ftie esta Hermandad de Labradores hace 
público para general conocimiento de los 
interesados. 
Antequera 25 de Octubre de 1941. 
EL JEFE DE LA HERMANDAD 
MOVIMIENTO DE POBLACIÓN EN LA 
SEMANA 
NACIMIENTOS 
Dolores García Romero, Antonio Sánchez 
Espejo, Francisco Ruu Veiaico, Salvador Pa-
radas Olmedo, José Rodríguez Ruiz, Rafael 
Domínguez Sánchez, María Antonia Lara San-
tana, Ramón Sánchez Sarria, Rosario García 
Hidalgo, Florencio Casero GranadoSj Manuel 
y Rafael Paradas Campos, Ana Palomo Duar-
te, Natividad Gómez Díaz, Juan B. Francisco 
de F. López Burgos, Carmen López Corbacho, 
Dolores Agüera Melero. 
Varones, 10.—Hembras, 7. 
D E F U N C I O N E S 
Francisco Fernández Velasco, 82 años; 
Francisco Ataneí Pérez, 68 años; Antonio 
Campos Cabrera, 14 días; Juan A . Guillén Gar-
cía, 1 año; Pilar Beirocal García, 82 años; jo^é 
Ramírez bolózano, 21 años; José Adalid L>el-
gado, 81 años; María Morales Piadena t» 
años; Francisco Ruiz Velasco, 2 días; Antonio 
Jiménez Palomo. 77 años; Concepción Cabre-
ra España, 83 años . 
Varones, 8.—Hembras, 3. 
Total 4e nacimientos . . . . • y 
Total de defunciones . . . . ^^Jü:. 
Diferencia en favor de la vitalidad " 
MATRIMONIOS 
Sebast ián Vargas Luque,,con Josefa'Pedra-
za Vegas.—Miguel Maftin Sánchez, con rSA 
Kodiiguez Roa.—José Ponas Coiadu, ^ 
Manuela Ruiz Hidalgo.-i-raiicisco Ríos Olme-
do, coa Rosario Sánchez Carmona. 
C e r v e c e r í a 
CASTILLA 
CAFÉ, LICORES, VINOS DE TODAS 
CLASES, CERVEZAS AL G R I F O 
La casa mas acreditada en este 
Mimm ie m\im\ de m\i 
En el B. O. de la provincia núm. 237 fecha 
23 del actual, se ha publicado la siguiente Or-
den de la Comisaría de Recursos que dice así: 
Según lo ordenado por la Superioridad to-
dos los propietarios de «jlmazaras autorizadas 
han de comunicarlos dias PRIMERO y DIEZ 
y SEIS de cada mes la cantidad de aceite pro-
ducido durante la quincena anterior, haciendo ¡ 
X « 5 l « f o n o 3 3 2 ; 
M U E B L E S , D E C O R A C I Ó N 
A R T E Y C O M F O R T 
J O S É M.a 6 A R C I A (Nombre registraoo 
A ? Garc ía ft L U C E N A 
*GEN'TE EN ANTECUtRA: GHISTOBAl ÁVILA MEREClUAS 
